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Роль маркетинга в преодолении экономического кризиса  
в современных реалиях пандемии
В исследовании выявляются возможности преодоления кризисных 
явлений на рынке путем инструментов маркетинга. Проанализиро-
ваны поиск новых возможностей и изменения тенденций на рынке 
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в условиях пандемии. Рассмотрено косвенное воздействие маркетинга 
на глобальные экономические процессы.
Ключевые слова: экономический кризис, рынок, COVID-19, пан-
демия, маркетинг, потребитель
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Role of marketing in overcoming an economic crisis  
in the current reality of the pandemic
The article reveals the possibilities of overcoming crisis phenomena 
in the market by means of marketing tools. Search for new opportunities 
and changing market trends in the context of the pandemic. Indirect impact 
of marketing on global economic processes.
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Экономический кризис в сложившихся условиях эпидемии 
COVID-19 повлиял на деятельность каждой компании. Сейчас пе-
ред организациями, которые все еще находятся на плаву, стоит 
главный вопрос: как действовать на рынке дальше? Какие пред-
принять меры, чтобы удержать падение продаж? Как не потерять 
клиента или партнера?
В момент экономического кризиса маркетинг играет ключевую 
роль, поскольку посредством маркетинговых инструментов можно 
найти пути преодоления кризиса для компании и удержания пози-
ций на рынке. В кризисный период многие организации преследуют 
цель активизации эффективных взаимоотношений с потребителями 
без высоких финансовых затрат. Кроме того, в кризис формиру-
ются новые потребности, специфику которых следует учитывать 
и впоследствии найти способы их удовлетворения. Так, например, 
до кризиса потребителей могли привлекать престиж и имидж брен-
да, внешние характеристики товара, а во время кризиса главный 
выбор потребителя — доступность, долговечность и многофункци-
ональность товара. Поэтому даже в таких неблагоприятных усло-
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виях в первую очередь следует принимать во внимание интересы 
потребителя, а не только непосредственно самой компании.
Анализируя происходящую ситуацию в целом, следует отметить 
силу экономического влияния азиатских стран на другие государства. 
Так, приостановка работ большого числа предприятий в Китае повле-
кла за собой негативные последствия для всего мира: в течение первых 
двух месяцев 2020 г. произошел спад промышленного производства 
на 13,5 %, а розничные продажи снизились на 20,5 % [1]. Кроме того, 
по мере распространения вируса в странах Европы и Америки в числе 
пострадавших оказались и фондовые рынки, поскольку замедление 
темпов экономического роста и наличие свободных активов способ-
ствовали уходу множества инвесторов и осторожному поведению 
на рынке [2]. Наряду с этим, в настоящий момент произошел обвал 
на рынке нефти и нефтепродуктов, что повлияло на финансовое 
положение сырьевых стран, так как это является ведущим источни-
ком дохода данных государств. Все эти факторы напрямую влияют 
на положение производства и бизнеса на рынке.
Экономический кризис, пандемия —  это, безусловно, трудно-
прогнозируемое событие, которое влечет за собой серьезные по-
следствия. Рассматривая маркетинг и маркетинговую стратегию 
компании, насколько обоснованной она ни была бы, невозможно 
предвидеть последствия таких непредсказуемых явлений. Однако 
в настоящих условиях возможно применение стратегий ситуатив-
ного маркетинга, который позволит в короткие сроки определить 
основные аспекты и решения, при помощи которых компания смо-
жет пережить не только негативные последствия кризиса, но и по-
лучить выгоду [3].
Кроме того, следует отметить главный фактор, специфика кото-
рого затрагивает как большинство организаций, так и государство 
в целом, —  безопасность. Введение всеобщего карантина, несомнен-
но, повлияло на работу множества компаний, однако моменталь-
ное реагирование на изменение ситуации может помочь удержать 
позиции на рынке. При использовании современных технологий 
функционирование организаций происходит в режиме онлайн, 
осваиваются интернет-площадки. В настоящий момент покупки 
и ведение бизнеса «по сети» —  безопасный способ удовлетворения 
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потребностей клиентов, который позволяет сохранить аудиторию 
покупателей, сотрудников и в некоторых случаях способствует эко-
номии финансовых средств (например, поскольку рабочий персонал 
работает удаленно, то можно сократить расходы на аренду и об-
служивание помещения под офисы и т. п.) [4]. Кроме того, аспекты 
ситуативного маркетинга можно проследить в некоторых онлайн-
сервисах, например: предоставление бесплатного или ограниченного 
доступа к ресурсам электронных книг, обучающих дистанционных 
курсов, развлекательного контента (кино, музыки и т. д.) —  все это 
также является маркетинговым ходом, привлекающим новую ауди-
торию и способствующим сохранению прежних потребителей [5].
Также следует отметить развитие сервисов, пользующихся услу-
гами курьеров, которые производят бесконтактную доставку товара 
покупателю. Такой подход привлекает потребителей, так как это 
позволяет снизить риск заражения, потому что прямой контакт 
с курьером отсутствует. Это способствует позитивному развитию 
бизнеса, поскольку покупатель понимает, что компания стремится 
сохранить здоровье своего клиента, проявляет заботу о нем, тем 
самым лояльность и доверие к данной компании усиливаются.
Происходящие события, несомненно, сказываются на жизни 
как производителя, так и потребителя. Влияние на экономическую 
ситуацию в мире, вызванное пандемией, уже сейчас можно оценить 
как резко негативное, однако окончательные последствия еще не на-
ступили. Конечно, восстановление и подъем роста экономики слу-
чатся, но ожидать этого стоит, вероятно, не в ближайшем будущем.
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Коронавирус как фактор политического протеста
Рассматривается влияние пандемии коронавируса на политические 
протесты в разных странах. Изучаются виды борьбы правительств 
разных стран с коронавирусом. Исследуется связь характера протеста 
с политической ситуацией в государстве.
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Coronavirus as factor of political protests
The article examines the impact of the coronavirus pandemic on political 
protests in different countries. It looks into the measures taken by different 
countries to fight the pandemic. It also explores the connection between 
the protests and the political situation in these countries.
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